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NOTA A 3, 
A Editora Atlas, com o objetivo ! 
obras jurídicas, ofereceu ao leitor, 
Constituição da República 
sua coleção MANUAIS DE ....... '''"u..; • .I..úl! 
atualizada com os textos das 
Emendas Constitucionais de 
9.882/99, que disciplinam o \..VlJLlUI 
Assim, as novas edições 
lação às anteriores, visando nrl"lT\li"', 
quantidade de informações 
de Direito. 
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nais conexos, bem como à .'-}....,J,c.t....,,~ 
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a Constituição Federal, pois são inJ 
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